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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Ley.
MINISTERIO DE LA GUERRA. --Declara tienen derecho , chs-ir,itar las
pensiones señaladas á las cruces de sFilunda, cuarta o qtlínt 1 clase
de la Real y Miiltar Orden de San Fernando, las viudas. litiel-.arios y
padres de generales, jefes y oficiaies. clases individuos de tropa que
las hubieren obtenido.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Resuelve instancia dei teniente de navío
D. G. Rodríguez. con lo demás que expresa. --Cambio de Sección de
un contramaestre. -Desestima instancia del 2.1 contramaestre de
puerto F. Oanes.---Ordena el alta de un soldado en expectación de in.
greso en Inválidos. —Autoriza aumento al cargo de la
comandancia
de Marina de Huelva. --Idem ídem al ídem de la ídem de Melilla.—
Aprueba aumento al cargo del primer maquinista del .1Recalde».
--
Dispone que por el arsenal de la Carraca se estudie el asunto de re,
paración de estopores del «Carlos V.
NAVEGACION Y PESCA.—Ascenso del ayudante delineador D. J. Palme
rola





MINISTERIO DE LA GUERRA
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción REY de España;
A todos los que la presen. te: vieren, y entendieren, sabed:
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo 1.° Las viudas, huérfanos y padres de gene
rales, jefes y ofi-ciales, clases é *individuos de tropa que
hubiesen 'obtenido cruces de segunda, cuarta ó ,quinta clase
de- la Real y Militar Orden de San Fernando, en juidio con
tradictorio y por hechos heroicos, con arreglo á la ley de 10
(le julio de 1815, tienen derecho á , disfrutar las pensiones
.se.fialadas para estas cruces en el articuló 8.° de la ley de 18
de -mayo de 1862, aunque sólo hubieran obtkiido una. de es
tas' condecoraciones.
Art. 2.° La ley de 1.° de marzo de 1909 es aplicable á
las familias de los caballeros de San Fernando que obtuvie
ron las cruces por juicio contradictorio, lo mismo si las ga
naron cofl. arreglo á los principios de la ley de 1862, que silas han obtenido por aplicación de la ley de 1815.
Por tanto:.
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás autoridades, así civiles, como militares
y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en to
das sus partes.
Dado en Palacio á cuatro de julio de mil novecientoe•,
doce.






Cuerpo General de la Armada
eircuiar.— Excmo. Sr.: En virtud de instancia
promovida por el teniente de navío D. Gabriel Ro
dríguez Ácosta, solicitando se le conceda la anti
güedad de 7 de diciembre anterior, que sería la que
•le hubiese correspondido de haberse cubierto en 23
de junio del año último, día en que fué puesto en
vigor el real decreto de la misma fecha, las tres va
cantes de los cuatro tenientes de navío que pasaron
á situación de supernumerario, S. M. el- Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer, como consecuencia de
se rectifiquen en la forma que se expresa lag
antigüedades de los oficiales siguientes:




Leopoldo Cal y Diaz
Manuel Sánchez-Barcáiztegui y GeredaJosé García Rocamonde
Antonio Samper y Lapiq tul
Francisco Jiménez Pidal
Cayetano Tejera y López
Alfonso Arriaga y Adam
Luis Gil de Sola v Bau,:1-í
Julio Ochoa v Latorre
Gabriel Ferrer y Otero
Emilio Montero v García
Gabriel Rodriguvez Acosta
















De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1912.
-
JosÉ PIDAL




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada, Eduardo
Cordal Santalla, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle el pase á la
Sección del apostadero de Ferrol y que por el Co
mandante general del mismo, se pasaporte para
Cádiz el de igual empleo que por turno le corres
ponda, que quedará asignado á este apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
5. M. el*Rey {q. D. g.) se ha servido desestimar
instancia del 2.° contramaestre de puerto Francisco
Oanes Sequeiro, que solicita la graduación por
arios de servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de. Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 6 de julio de 1912.
El General Jefe do Estado Mayor central,
Francisco Chacó??.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del
Jefe del detall de de la compañía de ordenanzas,
número 154, de 3 del mes actual, dando cuenta de
haberse presentado en dicha unidad el soldado de
Infantería de Marina, Francisco Bayerri Pitarch,
licenciado absoluto como inutilizado en la campaña
de Cuba, pasaportado para esta corte por disposi
ción de V. E. á fin de sufrir reconocimiento para el
ingreso en Inválidos, solicitando ser socorrido por
la expresada compañía á causa de carecer de me
dios de subsistencia, y teniendo en cuenta lo dis
puesto en el artículo 6." del reglamento del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos, aprobado por real dee,reto
de 6 de febrero de 1906 ((7. L. de la Armada núme
ro 54) y lo resuelto por este Ministerio en reales
órdenes de 4 de diciembre de 1900 y 7 de maiizo de
1903 (Boletines Oficiales núm. 137, página 1.350 y
28, página 227) y otras recaídas en casos análogos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido decla
rar que el soldado Francisco Bayerri Pitarch tiene
derecho al percibo de haberes como expectante ai
ingreso en Inválidos ó retiro por inútil; debiendo
causar alta en la plantilla del segundo batallón del
tercer regimiento, por el cual -se le reclamarán y
abonarán sus haberes desde el día en que se pre
sentó en la compañía de ordenanzas hasta que se
resuelva definitivamente el expediente de ingreso
en Inválidos; debiendo la expresada compañía pa
sar al citado batallón el cargo de lo suministrado
al soldado de que se trata, durante el tiempo que
sea socorrido por la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Comandante general del apostadero de Can_
tagena.
Señores....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente (lel arsenal de !a Carraca, nú
mero 227, de 25 de junio último,' con la que eleva
oficio del Comandante de Marina de Huelva, soli
citando se aumenten á cargo de aquella comandan
cia, seis fusiles Maüser con sus correajes y muni
ciones para la marinería afecta á la misma, y urí
armero para la colocación de dicho armamento,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
lo que se solicita, debiendo remitir á este centro
relación especificada y valorada del expresado au
mento, para consignarlo en el inventario respectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
:\farina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
DEL MINISTERIO DÉ MARÍNA
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FM/U' iSCO Ch (teón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente (lel arsenal de la Carraca
Comandante de Marina de _Huelva.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente del arsenal de la Carraca, nú
mero 226, de 25 de junio último, con la que eleva
oficio del ( oinandante de Marina de Melilla, solici_
tando se aumente á cargo de aquella comandancia,
una caja de caudales para la debida custodia de los
fondos existentes en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien autorizar el aumento que se soli
cita, debiendo remitir á este centro nota especifi
cada y valorada de la caja que se envíe, con objeto
de hacer las anotaciones en el inventario corres
pondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 5 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de la Carraca
,
Comandante de Marina de Melilla.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente del arsenal de Cartagena, (lo 28
de junio último, en que manifiesta que accediendo
á lo solicitado por el Comandante del cañonero
Recalde, ha dispuesto so aumente provisionalmente
.á cargo del primer maquinista de dicho buque, unbanco de trabajo con tres tornillos, de que hayexistencia en el Almacén general sin atención de
terminada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
iprobar el referido aumento con carácter defini
tivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Miuistrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimienio yefectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 5 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranaiSCO Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.1 Sección (Material) (lel
stado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de CartagenaComandante general del apostadero de Carta
ena.
1.023.—NÚM. 156
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 89-12 con que el General Jefe del arsenal dela Carraca transcribe en 10 de junio próximo, hi
foi'ine dél ramo de Ingenieros del mismo acerca de
los estopores y mordazas del crucero Carlos r", y
acompaña plano de una mordaza que sustituya á
las actuales, S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta que de los datos y antecedentes remitidos
no es posible deducir de una manera precisa si es
ó no imprescindible el cambio de mordazas y esto
-
pores del buque á que aludía la real orden (le 16
de febrero próximo (D. O. núm. 42), toda vez que
no se detallan ni los inconvenientes y defectos (le
los actualmente instalados, ni las ventajas ofreci
das sobre ellos por las mordazas de ensayo que se
proponen, y en vista de que tampoco se hace en fir
me la propuesta de las nuevas mordazas, sino (le
una manera insegura toda vez que solo se hace porvía de ensayo, se ha seyvido ordenar que por el ar
senal de la Carraca, se estudie el aumento con todo
detenimiento y esmero, examinando y ponderando
con la mayor atención:
1." Las verdaderas condiciones de eficiencia y
seguridad (le los actuales estopores y mordazas del
buque.
2." El reemplazo total de ellos ó símplemente
su reparación; y
3 El sistema posible y más ventajoso por el
que convenga (le una manera positiva y fundamen
tada reemplazar el actual.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que una
vez hecho por el ramo facultativo del arsenal el estudio minucioso, detallado y concreto que suponenlos tres puntos mencionados, se formule por el mis
mo la propuesta que á su juicio proceda, razonándoll y justificándola debidamente y con ella á !avista resuelva en definitiva la Junta de gobiernodel arsenal lo que conceptúe más beneficioso v precedente para el mejor servicio del Estado, tods a vez
que ella puede apreciar de cerca y de una maneramás exacta todos los fundamentos que en el estudio y propuesta se aduzcan y que el informe á
que dó lugar la resolución que adopte ha de ser
muy inferior al límite de las atribuciones que leconcede la vigente Ordenanza (le arsenales.
De rea l orden, comunicada por el Sr. Ministro(le Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Nladrid 4 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) d. 1.Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
1.024. NUM. 156. IMARIO OF'ICÍAÍ,
Navegación
_ y pesca marítima
Pesonal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) del
acta de examen del ayudante delineador de la Co
misión Hidrográfica, D. ,Taime Palmerola y Trulls,
examen que fué autorizado por real orden de 9 de
abril del corriente año (D. O. núm. 87) y con arre
glo á la de 5 de enero de 1909 (D. O. núm. 6, pál.);i
na 26), S. M., de acuerdo con lo informado por esa
Dirección general, ha tenido á bien aprobar el acta
de referencia y ascender á 4•" delineador construc
tor de cartas del Depósito Hidrográfico á D. Jaime
Palmerola y Trulls, con antigüedad del 20 de mayo
próximo pasado, día siguiente al del examen.
Es también la soberana voluntad de S. M. que
en cuanto á sueldo, dietas y destino del 4.° deli
neador Palmerola, se considere comprendido en la
real orden de 7 de diciembre del año anterior
(D. O. núm. 286).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de julio de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el 2." médico de la :1rmada D. Fran
cisco Loseertales Sopena, que se halla en uso de
un mes de licencia por enfermo, suplicando se le
concedan tres meses más (le ampliación á la refe
rida licencia, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 'Jefatura de servicios
sanitarios ó Intendencia general de esteMinisterio,
se ha servido disponer se considere rectificada la
real orden de 9 de mayo último (D. O. núm. 109,
página 706), por la que se le concede al recurrente
la licencia que disfruta, en el sentido de que se
entienda es de cuatro meses la licencia concedida al
médico de referencia, en vez de la de un mes que
aparece en la citada soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 9 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Fra/zeisco Chaeón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo de esta Junta número 103, de 27
del anterior, se saca á concurso de proposiciones
libres la venta del material inútil existente en este
arsenal, agrupados en cuatro lotes, con sujeción
á lo dispuesto en real orden de 22 de abril último.
El acto del concurso tendrá lugar en la Secre
taría de la Comisaría de este establecimiento á las
once horas del día 9 de agosto próximo, anun
ciándose el servicio en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín Oficial
de la provincia de Cádiz, y por edictos que se fi
jarán en las comandancias de Marina de Sevilla y
Málaga.
Las personas que deseen interesarse en el servi
cio, lo harán en proposiciones extendidas y firma
das, si fuera á su propio nombre, y acompañadas
de poder legal si lo fuera al de otra persona, en
papel sellado- de una peseta (no admitiéndose las
que lo fueran en papel blanco _aunque lleven la
póliza adherida) sin sujeción á modelo, pero ex
presando el precio en pesetas que se ofrezca por
cada lote y la declaración de aceptar todas las con
diciones que se establecen en el pliego que se en
cuentra de manifiesto en la Secretaría de esta Jun
ta, á las proposiciones que se presentarán en so
bres cerrados y firmados, se acompañarán fuera
de él la cédula personal del licitador y un docu
mento que acredite haber impuesto en metálico ó
en valores públicos admisibles por la ley á dispo
sición del Sr. Ordenador de este apostadero, en
la Caja de Depósitos ó en sus sucursales de pro
vincias, las cantidades que á continuación se ex
presan:
Para el lote núm 1 600 pesetas.
Para el núm. 2 562
Para el « núm. 3 555
Para el » núm. 4 408
•
Dichas proposiciones podrán presentarse en el.
Estado Mayor central del Ministerio de Marina y
en los de los apostaderos de Ferrol y Cartagena,
hasta el 5 de agosto; en el de este apostadero hasta
las dos de la tarde del día 8, y al Presidente do la
Junta de subastas, durante la 25a media hora des
pués de constituída aquella.
Las personas que deseen ver el material, de
berán solicitarlo del Excmo. Sr. General Jefe del
arsenal.
Arsenal de la Carraca, 1.° de julio de 1912.
El secretario,
Manuel Calderón.
Imp. del Ministerio de Marine,.
